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Marcelo Mazzanti 
Proviene del mundo de lo publicidad y es UI1 
novato en el mundo editorial. Ta1110, que cree 
que porque edila su cargo debería ser "edilor", 
pero resulta que es "redactor" 
aunque no redacte 
Los rusos, pioneros en el espacio 
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Cosas que se 
aprenden haciendo 
un libro sobre 
la Luna 
- Para los libros de conocimientos, posi­
blemente no haya palabras que nos ilu­
minen tanto los ojos como 
"dinosaurios" y "espacio", dos temas 
que fascinan a generación tras genera­
ción. De lectores. Y de editores. 
- No es lo mismo "celebrar" que "con­
memorar". La principal razón de ser de 
este libro es que en 2009 se cumple el 
cuadragésimo aniversario de la llegada 
del hombre a la Luna. También es el 
septuagésimo aniversario del final de la 
Guerra Civil y del principio de la Se­
gunda Guerra Mundial. Este año es 
mejor para recordar cosas que pasaron 
fuera de la Tierra que en ella. 
A veces, mejor que "alguien que sepa" 
es "alguien que sepa explicar". Cuando 
le encargamos el texto, la periodista 
Marta Comas nos explicó que no sabía 
nada del tema, pero que precisamente 
por eso sería perfecta para el trabajo: si 
conseguía entenderlo ella misma, po­
dría hacer que cualquiera lo entendiese. 
En ese momento nos convenció de que 
era la mejor elección. Sin ella no hu­
biésemos sabido distinguir un Sputnik 
de un spaghetti. 
- La Luna es un trozo de la Tierra que 
salió disparado tras un choque con un 
inmenso meteoro. 
No te preocupes si, al inicio del pro­
yecto, el miedo al papel en blanco te 
hace no saber cómo vas a llenar cua­
renta y ocho páginas. Acabarás no sa­
biendo cómo hacer para que todo 
quepa. De las tantas cosas que se que­
daron en el tintero y con las que se po­
dría llenar otro libro, la que más 
lamento es no haber podido dar cabida 
a la tontería (perdón, quería decir "teo­
ría") de que el viaje a la Luna fue en 
realidad un montaje. A toda historia 
épica le viene bien un poco de humor. 
- Hay que hacer caso de los clásicos. Du­
rante las inevitables grandes dudas del 
proceso inicial, no sé cuántas veces 
acudió a mi cabeza la canción de Paul 
Simon: "Si quieres escribir una canción 
sobre la Luna, déjate de tonterías y es­
cribe una canción sobre la Luna" . 
- No des por sentado que, con un mon­
tón de fotografías espectaculares, el re­
sultado sólo puede ser igual de 
espectacular. Por la misma lógica que 
conseguir veinte leones puede garanti­
zarte el mejor circo o una masacre, ne­
cesitarás al mejor domador de 
imágenes, composiciones y maqueta­
ciones. Por suerte, tenemos al mejor. 
Gracias, Xavi Peralta. 
- Los astronautas son coo/. En tiempos 
de la guerra fría, y tras ver la placa que 
iban a dejar celebrando la llegada de 
Estados Unidos a la Luna, no descan­
saron hasta asegurarse de dejar tam­
bién otra donde aclaraban que era un 
viaje que emprendían en nombre de la 
humanidad entera. 
- No cuentes con que, si la NASA ha 
sido capaz de llevar a un hombre a la 
Luna, será capaz de mantener un ar-
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chivo fotográfico en que las cosas estén 
donde las buscas. Empezamos con una 
persona dedicada en exclusiva a explo­
rar sus brillantes e inacabables archivos; 
acabamos con tres. Y hasta virtual­
mente el último día, cada vez que al­
guien se atrevía a decir "Hemos 
encontrado la foto perfecta", siempre 
había otras dos aún mejores esperando 
escondidas. 
- Comentando la frase anterior, una 
amiga señala que la frase debería ser: 
"Si la NASA ha sido capaz de llevar a 
un hombre a la Luna, ¿por qué no se 
los lleva a todos?". Pero esa es otra his­
toria. 
- Nunca asumas que, porque un desple­
gable se despliega maravillosamente, va 
a volver a plegarse igual de maravillo­
samente. Ni siquiera lo intentes sin con­
tar con un departamento de 
producción como el formado por Pau 
Bosch y Mireia Sagrista. Sin ellos, las 
páginas centrales del libro no tendrían 
un plano desplegable de la Luna sino el 
plano de un acordeón roto. 
Para un ilustrador de la categoría de 
Jordi Nebot, nada es demasiado pe­
queño. Consiguió recrear el plano cen­
tral de la Luna a partir de un original 
desgastado, minúsculo e ilegible, más 
pequeño que un sello. Y sin perder la 
sonrisa ni por un segundo. 
A muchos preadolescentes en los se­
tenta, Carl Sagan nos cambió la vida 
para siempre. Y para mejor. 
- Los norteamericanos dedicaron miles 
de dólares a encontrar un rotulador con 
que poder escribir boca arriba o boca 
abajo. Los rusos rieron; tenían el pro­
blema solucionado desde hace tiempo: 
usaron un lápiz. 
- Aún así, la NASA recuperó su inver­
sión con creces: el rotulador al que lle­
garon es el que hoy usamos casi todos. 
- No presupongas que, porque tu trabajo 
acaba a las seis, tu trabajo acaba a las 
seis. A fin de cuentas, es lógico que un 
libro sobre la Luna se haga mejor de 
noche. (Con suerte, el próximo libro 
será sobre el Sol). 
- Los pies de foto mejoran notablemente 
si los reescribes en cama con fiebre. Ni 
la menor idea de por qué, pero es así. 
Un gran consejo que no enseñan en 
Periodismo o en ningún taller de escri-
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tura que conozca: para hacer los mejo­
res pies de foto, es conveniente antes 
caminar mucho y desabrigado. 
- Si hoy tenemos pasta de dientes co­
mestible es gracias a la investigación es­
pacial. Si tenemos alimentos liofilizados 
apenas comestibles, también. 
- Nunca desprecies al mediático. En la 
presentación del libro en Catalunya, 
Tomas Malina, meteorólogo de nues­
tra televisión autonómica, encontró 
un momento en su más que apretada 
agenda y nos dio una lección de do­
minio del medio y de cómo, tras leer 
el libro y en diez minutos de charla de 
café, elaborar un discurso electri­
zante. 
- Para cualquier tema universal, junto a 
tu libro siempre habrá otro más grande, 
más espectacular, con más desplega­
bies o más elementos extra, coprodu­
cido por varios países a la vez para 
reducir costes, y con el que, por tanto, 
nunca podrás competir por precio. Es 
una práctica muy legítima que todos 
usamos en un momento u otro. Y así 
seguirá siendo hasta el día en que lec­
tores y compradores otorguemos más 
valor a lo hecho aquí y juzguemos más 
allá de la espectacularidad del producto. 
No hay que ser pesimistas: el sector au­
diovisual lo ha conseguido en cierta 
medida. Todo llegará. 
Y, a riesgo de acabar como un discurso 
de óscar de Hollywood: 
- Sin la labor de nuestro equipo comer­
cial, y sin el entusiasmo de tantas libre­
rías y bibliotecas, La conquista de la 
Luna sólo hubiese podido aspirar a ser 
el mejor libro en el almacén. 
- Por (casi) último pero muy importante: 
este libro debe tanto a la dirección edi­
torial de Lara Toro y la coordinación 
editorial de David Monserrat, como a 
los grandes comentarios y consejos de 
todo el equipo de La Galera en el mo­
mento, más allá de los implicados di­
rectamente en el proyecto. Mi mayor 
agradecimiento a Laia Tresserra, Cris­
tina San s y Núria García. 
- Igualmente, gracias a David Mazzanti, 
mi sobrino de ocho años, que no dejó 
de reprenderme durante todo el tra­
yecto, cada vez que se sentía estafado 
por cualquier fragmento del texto en 
preparación que resultaba "demasiado 
para niños" . ... �. 
¿Cómo se vive en una nave? 
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¿Quieres saber más? 
La tecnología espadal en tu casa 
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